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4月 11日　手術の施設基準届出（通則5及び6） 1日　医大第ユ内科　非常勤講師 17日　しらかば会総会
無菌製剤処理料届出 加藤・遠藤・足立
神経学的検査施設基準 23日　札幌月寒高校（全日制）健診
後期高齢者退院調整加算 （医師6名）
退院調整加算 30日　沼南幼稚園健診（医師1名）
医師事務作業補助体制加算 1日　医大病理　常勤講師　石井
23日　医療機器安全管理1
5月 1日　一般病棟入院基本料（2病棟）7対1 1日　札幌月寒高校健診（定時制）（医師1名） 13日　看護の日　月寒高校　6名
申請 ユ2日　札幌月寒高校未検診者（医師1名） 22日　避難訓練
15日　札幌東月寒中学校健診（医師3名） 26日～6月6日
春期職員健康診断
3工日　観桜会（ボウリング大会）キリンビール園
6月 4日～5日 1日　札幌しらかば台病院ふれあいの会
札幌平岸小学校健診（医師1名） （地域連携勉強会）
10日　札幌しらかば台小学校健診（医師3名） 7日　休日当番（土）
9日　定例社員総会（決算）
15日　院長杯ゴルフコンペ
25日　病院機能評価申込み
7月 1日　一般病棟入院基本料（2病棟）7対1
@　　更新手続き
Q8日　検体検査管理加算（1）　（且）
1日?論詞鵬
5日　北海道病院学会
19日　電気設備年次点検（停電作業）
26日　しらかば会（キリンビール園）
8月 6日　医療安全管理者養成研修会報告
斉藤安全対策委員
8日　病院施設使用改善説明会
21日　元気の会　花火大会
29日　地域自主防災訓練
9月 30日　後期高齢者総合評価加算 8日　文教大学生実習9月8日～12日
13日　敬老会
14日　理事長杯ゴルフコンペ
30日　町内会と病院との懇談会
10月 27日　障害者施設等入院基本料再申請 18日～19日
27コ口特殊疾患施設管理加算再申請 観楓会（1班）
※11月1日から適用 25日～26日
27日　特別入院基本料申請 観楓会（H班）
※3病棟10月！日から
11月 ユ7日　特別入院基本料辞退届 20日　大和謹券ヘルス財団 6日～7日
健康の保持増強に関するセミナー 特定医療法人申請調査
講師　足立内科部長 9日　休日当番（日）
21日　しらかば台小学校（就学時健診） 18日～20日
加藤理事長 病院機能評価更新審査受診
21日　平岸高台小学校（就学時健診） 26日　札幌市保健所（医療監査）
遠藤院長 26日　東月寒中学校職場見学
25日・26日 27日～12月10日
20年度豊平区健康づくり講演会 秋期職員健康診断
25日　小松崎　文一　副院長
26日　足立内科部長
12月 ※10月1日からの遡り請求復活のため 3日　院内研究発表会
26日　障害者施設等入院基本料再申請 6日　2008年度康和会忘年会
26日　特殊疾患施設管理加算再申請 6日～7日
26B　医療安全管理加算申請 月形刑務所転瞬　引越し
11日　クリスマス会
25日　避難訓練
29日　御用納め
！月 28日　20年度豊平区健康づくり講演会 5日　仕事始め
遠藤院長 13日　天使病院シックスシグマセミナー1回目
28日　若年認知症ケアー研修会 遠藤院長　他5名
川原・坂田社会福祉主事
2月 1日　外来全面予約開始 26日　大塚製薬㈱北海道支店 3日　機能評価　補充審査受審申込
18日　DPC対象病院申請 第5回　PEGネットワーク豊平＆清田 7日　札幌市病院学会
（7月1日より参加予定） 講師　足立内科部長 外来部門、臨床工学部門から発表
18日　天使病院シックスシグマセミナー2回目
26日　地域自主防災会役員会
27日　DPC対象病院説明会（東京）
3月 1日　休日当番（日）
17日目天使病院シックスシグマセミナー3回目
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